



古 賀 清 敬
韓国強制合併と日本のキリスト教
――旧日本基督教会を中心に――





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１８９５年（明２８） １２ １２，３０３ １８９４５日清戦争
１９００年（明３３） １９６ １５，８２９ １９０４５日露戦争
１９０５年（明３８） ３０３ ４２，４６０ 日韓保護条約
１９１０年（明４３） （７９０） １７１，５４３ 韓国強制合併（ ）は１９０９の数字
１９１５年（大４） ３，９１７ ３０３，６５９ １９１０～土地調査事業
１９２０年（大９） ３０，１８９ ３４７，８５０ １９２０～産米増殖計画
１９２５年（大１４） １２９，８７０ ４４３，４０２ １９２３関東大震災
１９３０年（昭５） ２９３，０９１ ５２７，０１６ １９３１満州「事変」
１９３５年（昭１０） ６２５，６７８ ６１９，００５ １９３７日中全面戦争
１９４０年（昭１５） １，１９０，４４４ ７０７，７４２ １９３９朝鮮人内地移住に関する件
１９４４年（昭１９） １，９３６，８４３ ７１２，５８３ １９４１アジア太平洋戦争




















Colonization of Korea and Christianity in Japan：
In the Case of The Former Christ Church in Japan
（Kyu¯ Nihon Kirisuto Kyo¯kai）
Kiyotaka KOGA
The Japanese Meiji government had the certain intent to gain Korea from its start. At
last, Japan stole Koreas national independence and colonized it in 1910. In this paper we
research the articles of Japanese Christians on the matter of JapanKorea relations, and
criticize them in the light of their historical situation. Then, we can find that Japanese
Christians, with almost all of the rest of the Japanese, judged the Korean people and soci-
ety to be late in respect of modernization, and believe that Japan should help it. But the
real matter is the disturbance of the Koreans own efforts to modernize. Though it is the
truth, they received joyfully the colonization of Korea. It is because of their assimilation
themselves to the Japanese Government and National ideology called Tennousystem（天
皇制）, which justified the invasion of another nation in the name of peace around East Asia.
We consider the reason of such a misleading belies from a view point of historical and po-
litical factors.
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